






u bitt upijskom arhivu u Peduhu duva se spis pod naslovom
'Conscriptio districtus Sclavonicalis Quinque-Ecclesiensis anni 176u.
Spis je lijepo ispisan latinskim jezikom na deset poZutjelih listova forma-
ta A4, signiran br. 12811770.r Budu6i da nam taj spis daje osnovne podat-
ke o Zupama i mjestima u istodnoj Hrvatskoj koje su do kraja 18. stoljeda
bile pod pedu5kom biskupijom i jer prikazuje tada5nje stanje Lupa i Sko-
la, zasluluje da se objavi kao grada.
Pedu5ku je biskupiju godine 1009. osnovao ugarski kralj sv.
Stjepan, kako se navodi u Sematizmima same biskpije.z Njezine granice
na jugu nisu bile stalne, no dosta vremena dopirale su do obale Save, dok
je istodna granica bila rijeka Dunav, a na zapadu je u pojedinim vremeni-
ma dopirala dak do rijeke Orljave. Zbog svojih granica pedu5ka je bisku-
pija do podetka 18. stoljeda vodila vi5e rasprava s bosanskom, zagre-
badkom, srijemskom i kalodkom biskupijom. U 14. stoljedu stabilizirale
su se njezine granice na podrudju Zupanija Tolne, Baranje, Polege i Vu-
kovo, odnosno, kada su godine 1745. uspostavljene Virovitidka, PoZeSka i
Srijemska Zupanija, i na podrudju Srijemske te dijelu VirovitiCke
Zupanije.
Za vrijeme osmanlijske vlasti pedu5ka rezidencija kao i kaptol
su iselil i iz Peduha te su bili izvan granica svoje biskupije. Zatoje vrije-
me zagrebadka biskupija djelovala na podrudju PoZe5ke Zupanije, dok su
iz Bosne, u prvom redu tamo gdje su se naselili Hrvati sve do Budima,
djelovali franjevci iz provincije Bosne Srebrne, odnosno kasnije
provincije sv. Ivana Kapistranskoga.3
t Peduh, Biskupijski arhiv, br. E/l2811766. g
' Se*.tizampedu5ke biskupije iz god.l855.
3 Franjevadka provincija Bosna Srebrna protezala se do godine 1736. od Ja-
dranskog mora sve do Budima, a tadaje osnovana posebna provincija sv. Ka-
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Nakon odlaska osmanlijske vlasti potkraj 17. stolje6a opet se
bude rasprave oko granica biskupije. Te je rasprave car Karlo VI. godine
1720. rije5io tako da je poZe5ki kraj pripao zagrebadkoj biskupiji, dok je
veliki dio podrudja u istodnoj Slavoniji i dalje ostao pod upravom peduSke
biskupije. Sve do 1770. godine pedu5ka je bisk3rRija drLala Zupe u Slavo-
niji: Vukovar, Jankovci, Sotin, Nu5tar, Lovas, S.t"ngttd, Tovarnik i Ku-
kujevce, zatim na podrudju tada5nje Vojne Krajine: Vinkovce, Ivankovo,
Cernu, Lupanju, Drenovce, Otok, Morovi6, Nijemce, Radinovce s dosta
brojnim filijalama. No 1770. navedene su gornje Lupe pripale bosanskoj
ili dakovadko-srijemskoj biskupiji. Ipak su i dalje pod pedu5kom biskupi-
jom ostale Zupe u Valpovadkom i Donjomiholjadkom kotaru te one na
podrudju op6ine Beli Manastir u juZnoj Baranji sve do godine 1918. Sto-
ga je razumljivo Sto se veliki dio arhivskih dokumenata i povijesnih izvo-
ra za podrudje izmedu Drave i Save nalazi u Peduhu. To se odnosi na sve
one poslove i akrivnosti koje je nekada obavljala Crkva, kao Sto su vjerski
i duhovni Livot, Skolstvo, prosvjeta, dobrim dijelom kultura, objekti,
obidaji, ekonomska pitanja, od desetine, to jest sjetvai Letva te prinosi
iitarica, stoke, vinograda do svega ostaloga Sto se ticalo uzdri.avanja klera
i udirelja. S druge pak strane, ova su podrudja dosta siroma5na povijesnim
izvorima, jer su dijelom propali, a dijelom dislocirani Sirom Europe, oda-
kle su dolazili tada5nji feudalci, generali i drugi svjetovni i duhovni gos-
podari ovog podrudja.
U sklopu kulturne suradnje izmedu dviju susjednih drlava,
Madarske i Hrvatske, a napose dvaju gradova, Peduha i Osijeka, te njiho-
vih srodnih ustanova, ve! dul.e se radi na popunjavanju povijesnih izvota
i istraZivanja. Plod je takvih kontakata i ovaj popis koji je pronaden u
Peduhu, a takvih dokumenata, vailnih za podrudje istodne Hrvatske, ima
jo5 mnogo.
Katolidke su Zupe u 18. stolje6u u istodnoj Hrvatskoj po po-
drudju bile vrlo velike, ali po broju vjernika relativno male, bududi da je
bilo malo stanovnika. Popisi pudanstva redovito su se provodili po konfe-
sijama tako da je svaka Crkva popisivala svoje vjernike. Tu su dinjenicu
u proslosti namjerno previdjeli neki srpski povjesnidari, tako da su pri
svojim prosudbama kao jedine uzimali svoje pravoslavne (srpske) popise
ne spominjudi ostalo stanovni5tvo, koje je u ve6ini sludajeva u istodnoj
Hrvatskoj bilo u ve6ini hrvatsko. Tako se dobila laLna slika o broju
pudanstva u ovom podrudjima u 18. stolje6u primjerice za Tovarnik,
je u Dalmaciji. No ved 1754. do5lo je do nove diobe pa je Bosna (tada pod
Osmanlijama) postala vikarija, a sjeverno od Save do Budima osnovana je
Provincija sv. Ivana Kapistranskoga.
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Iladu, Vukovar i druga hrvatska katolidka mjesta gdje je uistinu bilo tek
oko l0 do 20% Srba. Navodedi samo Srbe u tim mjestima, a ne i ostale
stanovnike, u srpskim su se izvorima pojavili pogresni podaci s kojima se
poslije srpska politika vrlo vje5to koristila. To je sludaj i s postojanjem
Skola i Lupa. Neki srpski izvori navode da su srpske Skole i Zupe
(parohije) u istodnoj Hrvatskoj postojale ved krajem 16. stoljeda. To je
todno, ali treba znati da su katolidke Zupe i Skole postojale kudikamo pri-
je, i bilo ih je mnogo viSe, i da su srpske Zupe i Skole nastale tek dosel-
jenjem pravoslavnog pudanstva u podrudja istodne Hrvatske, koje je
bjeZalo pred osmanlijskom vla5du.a
Skole na podrudju biv5e Austro-Ugarske Monarhije, p. tako i u
istodnoj Hrvatskoj nakon odlaska Turaka potkraj 17. stolje6a, bile su
vjerske ili u rukama Crkve. To znali da su ih otvarale, uzdrlavale i vodile
pojedine vjerske zajednice koje su imale svoju organizaciju na tim po-
drudjima i svoje vjernike u dotidnim mjestima.
Drugo razdoblje u povijesti Skolstva polinje prvim drZavnim
Skolskim reformama godine 1774. i 1777. Tada, naime, podinje proces
unifikacije Skola s obzirom na program, osnivanje i uzdrlavanje Skola ko-
je 6e pohadati djeca bez obzira na spol, nacionalnost i vjeroispovijest. No
joS 6e dugo postojati i posebne konfesionalne Skole s pravom javnosti,
premda se i5lo za jedinstvenim Skolama u drZavi.
Za pwo razdoblje Skolstva, to jest kada su Skole bile gotovo iskl-
judivo u crkvenim rukama, karakteristidno je da su one bile plod aktivno-
sti Crkve i njezinih sluZbenika,bezredovitih cjelovitih programa, stalnih
sredstava , bez obvezno g polalenja djece u Skolu i slidno. Naime, do kraja
18. stoljeda ni zemlji5ni gospodari (plemstvo), ni drZava pa ni sami seljaci
nisu mnogo marili za Skolu. One su smatrane gubitkom vremena, dak
Stetne za privredivanje i postoje6i poredak. I polazak djece u Skolu bio je
prije svega ograniden na zimske mjesece, kada se nisu obavljali sezonski
poslovi u polju il i ispa5a stoke.
U tim, prvim pudkim Skolama, vi5e tedajevima, djeca su udila
poznavanje slova, njihovo spajanje u slogove i sricanje rijedi te spajanje
fijedi u redenice. Tek kada su naudili ditati, pre5li su na pisanje, ako je za
o Primler jednostranosti s dosta povijesnih netodnosti s obzirom na Skole vidi
se i u radu Andrije M. Ognjanovila, Voloodansle narodne osnusne tlole i njiho-
ai ulitelji od 1573. do 1774. godine, Matica srpska, Zbornik za dru5tvene nau-
ke, Novi Sad 1958, sv. 20, str. 86. gdje desto uzima dio za cjelinu (pars pro to-
to) ili navodi samo srpsko pudanstvo, njihove Skole i crkve, a pre5uduje osta-




to ostalo vremena, mehanidki prepisujudi tekstove molitava. Poslije bi jo5
nesto udili radunati, vjeronauk po sustavu 'pitanje-odgovor",bez razumi-
jevanja uzrodno-posljedidne veze i time bi zavrlavala pudka Skola u 18.
stoljedu. Vedina djece nije niti stigla svladati pisanje, dok bi ditanje mno-
gi uskoro zabonvili. I broj polaznika Skole bio je na dobrovoljnoj osnovi,
vi5e na entuzijazmu uditelja-Zupnika, negoli na zakonskoj ili vlastitoj
potrebi.
Ipak treba odati priznanje i takvoj Skoli jer je to bio podetnidki
rad uz brojne probleme s kojima se susretala Crkva i njezini sluZbenici,
tako da su prvi tragovi pismenosti i knjige zapravo i vezani za Crkvu i
kler.
Novo razdoblje u razvoju Skolstva, kako je ve6 naprijed istaknu-
to, podinje od vremena kada se drZava podinje brinuti za Skole i Skolstvo.
To je doba prosvjetiteljstva. U tome je smislu cerica i kraljica Marija Te-
rezija godine 1768. i opomenula feudalce kao zemaljske i duhovne gos-
podare podanika, da moraju osnivati pudke Skole na svojim podrudjima i
brinuti se za njih. No to je tada bila lijepa poruka i preporuka koja joS nije
bitnije izmijenila uhodano stanje u Skolstvu. Ne5to bolja vremena do5la
su tek kad je godine 1774. na delo Skolske uprave u Austrijskoj Monarhiji
doiao poznati reformator Skolstva Ivan Felbinger. On je najprije sastavio
'Op6i Skolski red'l Prema njemu, u svakom Zupnom sjedi5tu morala se
otvoriti pudka Skola (trivialis), s jednim uditeljem i Zupnikom. Djeca su
se morala poudavati u ditanju, pisanju, podecima radunanja, vladanju,
ne5to o poljodjelstvu, a dobro u vjeronauku. U gradovima i sredi5tima
okruga morale su se otvoriti glavne Skole (normales) s 3-4 uditelja, koje
su morale sluZiti za izobrazbu seoskih pulkih uditelja. Neposredni nadzor
nad mjesnim Skolama imali su Zupnici.
Spomenuti je Skolski red godine 1777, uz neke manje promje-
he, uklopljen u poznati 'R.atio educationis " - osnovu Skolske izobrazbe za
sve Skole, od pulkih do visokih, u Austrijskoj Monarhiji. I premda ga
Hrvatski sabor nije posebno podupirao, jer nije bio progla5en u njemu,
ipak je 'R.atio educationis " imao valno mjesto u istodnoj Hrvatskoj, da-
kle, u podrudjima pod vla56u pedu5ke biskupije, gdje je bio jadi ugarski
utjecaj.
Stupanjem na snagu godine 1777. 'Ratio educationis" sve su se
vi5e uredivali odnosi izmedu opdine i Skole pa tako Skole vi5e nisu bile
iskljudivo stvar Crkve i Zupnika, ve6 drLave.
Do znatne reforme u Skolstvu u istodnoj je Hrvatskoj do5lo tek
nakon dokidanja feudalnoga dru5tveno-ekonomskog sustava godine
1848. No, prijelomni zakon o pudkim Skolama Hrvatska je mogla tek
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donijeti nakon Hrvatsko-Ugarske nagodbe godine 1868, kada je postala
nadleZna za Skolstvo. Nov zakon i prijeloman za Skolstvo donesen j" go-
dine 1872. i 1874. te od tog vremena podinje treda faza u nzvoju Skolstva.
No to vee izlazi iz okvira ovoga na5eg prikaza.
Ovaj popis Lupa i Skola iz godine 1766. daje prve podatke z^ os'
novne Skole u ve6em dijelu istodne Hrvatske. Usporediv5i stanje Skola s
poznatim djelom A Cuvaj a,s dolazimo do odredenih razlika, napose zbog
toga 5to ovaj popis oslikava trenutno stanje, a Cuvaj vodi raduna i o povi-
jesnome vremenu. U nekim Zupama i mjestima bilo je i prije Skola, no
one su ili utrnule ili su bile privremene. Zato je ovaj popis mjerodavan
jer je nadinjen na terenu, dakle, prula faktidno stanje, jer su ga nadinili
sami Zupnici, tada5nji ravnatelji Skola, i jer je bi sluZben za potrebe bis-
kupije koja je bila Skolska vlast.
Izvornik je napisan na latinskome jeziku, no ovdje ga donosimo
na hrvatskome kao povijesnu gradu. A da bi se bolje vidio omjer izmedu
broja vjernika, primanja Zupnika i uditelja, postojanje Skole iZupskih fil i-
jala, dajemo preglednu tablicu, a potom i cjelovit tekst popisa Lupa i Sko-
la na nekada5njem podrudju pedu5ke biskupije u istodnoj Hrvatskoj.
PREGLED










Uz Zupu Jankovci jo5 fi l i jala Slakovci.
Uz Zupu Miholjac joS fi l i jale: Podravski Podgajci, Rakitovica.
Uz Zupu Valpovo jo5 fi l i jale: drnkovci, Bodkinci, Kuni5inci, eamagajevci,
Pored, Radi kovci, Slj ivo5evci, Bistrinci, Bocanjevci, Marijanci, Laci(i,
Benidanci, Golinci, Kudanci, Narcl, Sag, Vinogradci, Ivanovci, Marjandaci,
IJarkanovci, Zel(in.
Uz Zupu Drenovci su jo5 fi l i jale: Duri6i, Rajevo Selo, Posavski Podgajci,
Poljana, Vrbanja, Stro5inci.
Povrlr toga i 24 hvata drva.
Uz Zupu Morovid su jo5 fi l i jale: MalaVa5ka i Ada5evci.
Uz Ztrpu Nijemci jo5 fi l i jale: Deletovci, Orolik, Podgrade, Ap5evci.
l5 forinti mjesedno, svega 180 forinti.
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Prema tablici i stvarnome stanju 25 Lupa u istodnoj Hrvatskoj
bilo je pod upravom pedu5ke biskupije, 2 u njima je radilo I I uditelja sa
skromnom pla6om. Uditeljska su primanja, u usporedbi za Zupnidkima
bila mala, kod nekih samo hrana i odjeda koju je uditelj dobivao od
Zupnika. Ne5to bolje stanje Skola i uditelja bilo je na podrudju Vojne kra-
jine, Sdje su obavljali i pisarsku sluZbu, a [esto su bili materijalno neovis-
ni o Zupniku. Naibolie ie materiialno stajao vinkovadki uditeti koii ie pri-
mao pristojnih 15 forinti mjeselno, dok je najbolja primanja imao valpo-
vadki Zupnik, dak 881 forintu na godinu, no treba znati da su to zapravo
bili Zupnici-franjevci koji su vodili i brinuli se za veliko podrudje. Osim
primanja u novcu, Zupnici i uditelji redovito su dobivali stan, vrt, de56e
drva za stan i Skolu, a nesto se dobilo i prilikom raznihcrkvenih svetkovi-
na i svedanosti. Ako znamo da je u to vrijeme I poZunska mjera (oko 62
litre) p5enice stajala oko I forintu (l forinta = 60 krajcara ili 100 novdi6a),
kukuruz pak pola forinte, onda moZemo znati i za odredene omjere i
plade. Primjerice jedno se tele prodaval o za I forintu i 20 krajcara, radnik
je dnevno zaradio od 15 do 20 krajcara, a obrtnici dvostruko itd... Tako su
nam pribliZno poznate pla6e Zupnika i uditelja.
Zups,I SKoLE
I. Slavonski okrug u Provincijalu Srijemske Zupanije
godine L766.
L. Lupa Tovarnik.6 Fitijala i njezina udaljenost od matice:
Ilada pola sata. Broj katolika: 2338. Zupnik i njegovo uzdrl,avanje: Zup-
nik i okruZni vikar Stjepan Adi6 ujedno je i kanonik pedu5ke katedrale.
Njegov je prihod: od Zupnih davanja i svakodnevne Stole godi5nje 307 fo-
rinti, 53,5 novdi6a. Patronatsko pravo ima gospodin grof ab Eltz, zemalj-
ski gospodar mjesta. Uditelj Josip Kopijarevi6 ujedno je i biljeZnik mje-
sta. Njegov prihod dolazi od Zupljana od kojih godi5nje u gotovu prima
60 forinti i ni5ta drugo.T Stanje crkve: tovarnidka je crkva sagradena od
dvrstog materijala, ali je ve6 oslabila i premalena za broj vjernika.
Senatizam Bosanshe ili dalmaflo-srijemshe bishupije, Dakovo 1916, (dalje: Da-
hooalli tematizan) navodi da je Lupa osnovana god. 1700.
Antun Cuvaj, Grada za pooijcst llolstva, drugo izdanje, Zagreb 1910, knj. I.
(dalje: Gur.ta) navodi da je Skola osnovana god. 1758. No dok su katolidke
Zupe bile stabilne, dotle su desto prve Skole privremene i nesigurne, a tek
potkraj 18. sroljeda podinju se osnivati stabilnije Skole.
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Inventara ima dovoljno. Filijalna crkva u Iladi sagradena je od drveta s
potrebnim inventarom.
2. Lupa Jankovci.E Filijal e Lupe Jankovci jesu Svinjarevci 45
minuta hoda od matice, Slakovci (Slakovcze) sat i Cetvrt te Novi Jankovci
30 minuta hoda od matice. Broj katolika 1536. Zupnik je Andrija Mati6.
Njegov se prihod sastoji od Zupnih podavanja i Stole prema popisu iupe
iz godine 1755. te iznosi oko 239 forinti i 56 novdi6a (denara). Patronats-
ko pravo ima grof ab F,ltz, zemaljski gospodar mjesta. Zup^ nema r-rditel-
ja. Jankovadka je crkva izgradena prije 40 godina od drveta. Nalazi se iz-
van sela i u ruSevnom je stanju tako da se u njoj i ne moZe drLari bogos-
luZje. Zbogtoga se sluZba Bolja redovito odrl.ava u tek sagradenoj kape-
lici u Zupnom dvori5tu Sdje se duva i popudbina za umiru6e. Ima dva zve-
na. I fi l i jalne su crkve sagradene od drveta sa po jednim zvonom.
3. Lupa Kukujevci.e Kukujevadka Lupa ima filijalu Gibarac
udaljenu sat hoda. Broj je katolika 1746. Upravitelj je Zupe Josip Kru5ko'
vi6. Njegov je godi5nji prihod, prema popisu iz godine 1755. dosczao ttkrt
216 forinri i 37 novdi6a. Patronatsko pravo ima Visoka Ugarska carsko-
kraljevska komora. Do sada ne postoji uditelj, a ako bi ipak netko bio, ne
bi imao dovoljno za uzdrlavanje, osim ako bi ujedno obavljao i posao pi-
sara. Kukujevadka crkva, kao i filijalna, sagradene su od dryeta, pod svo-
dom od dasaka i ve6 dosta starim i jadnim krovom. Jedini prihod crkve
dolazi od milostinje sabrane za vrrjemc mise.
4. Lupa Lovas.to Fili jale su lova5ke Zupe Novak, udaljen sat i
detvrt, te Opatovac udaljen pola sata hoda. Broj je katolika 1191. Zupnik
je Ivan Videkovi6. Sav njegov prihod, prema popisu iz godine 1755. izno'
si oko 276 forinri i 24,5 novdi6a. Patronatsko pravo ima grof ab Ekz, ze-
maljski gospodar mjesta. Uditelj je Ivan Miheli6." Njegov je prihod 30
forinti, ali s tom pla6om dosta jadno Livi. L<waSka je crkva vrlo ru5evna
8 Driloaalli lematizam: i.upa obnovljena god. 1750.
' Irto. Lupa podignuta it i, todnije, obnovljena 1750. Naime, treba redi da su
gotovo sve postturske Zupe u istodnoj Hrvatskoj postojale mnogo prije, jo5 u
srednjemu vijeku, kako nam to iscrpno donosi Popis papinske desetine ob-
javljen u Vatikanskom kodeksu. Vidi: J. Koller, Histofia cpiscopatus Quinque-
Ecclesiensri. tom II, PoZun 1782, str.356-461, iS. Sr5an, "Raija" br.4/5, Osi-
jek ,  1991.
ro Isto. Zupa postoji od god. 1700.




te, osim krova, nema ni$ta dvrsto. crkva u filijali Novak sagradena je od
dvrsta materijala i ona je u vrlo dobrom stanju. Filijala Opatovac nema
svoju crkvu.
5.}upa Nu$tar.tz Fili jale nuStarske Lupe jesu Ceri6, udaljen
sar i pol hoda te Marinci udaljeni sat hoda od matice. Broj je katolika 524.
upravitelj je zupe parer Kerubin od Valpova, franjev^c iz Kapistranske
provincij". X1"gov prihod, prema popisu iz godine 1755' iznosi oko 159
forinri i 63 novEida na godinu. pation je Zupe barun Sandor de slavnica,
zemaljski gospod.r -jertu. Lup nema uditelja, Sto ne treba pripisati na-
rodu, ve( zemaljskom gospodaru barunu Sandoru'" Nustarska je crkva
sagradena od dvrsta matiri.lata i dobro opskrbljena inventarom. A filijala u
Ceridu ima drvenu crkvu, donekle snabdjevenu inventarom kao kapela'
Fili jala Marinci nema ckrve.
6. /,upa Sarengratl.to Nema fil i jala. Broj je katolika 615' Upra-
vitelj Lvpe je fianjeu.. Fr"njo Rogo5iC, iz Kapistranske provincije. Nje-
gov prihod pr"*a popisu 1755. godine godisnje iznosi oko 123 forinte i
37 novdi6a. Patronatsko pravo ima grof ab Eltz, zemaljski gospodar mje-
sta. u zupi postoji uditelj koji za uzdrl.avanje od vlastelina dobiva 30 fo-
rinri,ts a drugih 30 prima od op6in" Srr"ngrad. Sarengradska je crkva sa-
gradena od dvrsta materijala i u dobrom je stanju, snabdjevena potrebnim
lnu"n,urom. Osim male milostinje, crkva nema drugih prihoda'
7. Lupu Sotin.r6 Sotinska ilupa ima filijale Tompojevce,
udaljene ,ut i pot hoda i Berak udaljen dva sata hoda od matice. Broj je
katolika 1400. 
^tirtl"rni 
je Zupnik Andrija Jakovac s jednim kapelanom' Sav
njegov godi5nji prihod, prema popisu iz 1755, iznosi oko 236 forinti ' 66
novdi6a. Patronjl grof ab Ekz,, zemaljski gospodar mjesta' Madarsko-
hrvatsko-nj"*"iki ueitetj prima od siroma5nog Zupnika hranu, a od siro-
majne crkve odijelo, sve zbog velikog siroma$tva 7'upljana' Sotinska je
crkva prostrana i sagradena od dvrsta materijala, pokrivena crijepom te se
polako prinosima vjernika dovodi kraju, demu je mnogo pridonio i vlaste-
ii,-,. OUi" su filijalne crkve sagradene od drveta na troSak puka, a sada su
u osrednjem stanju.
Da k ov alh i fu na tiza rr,'Zup^ obnovlj ena god'
Cuaaj: Skol" postoji od god. 1767 '








Caaaj: Skol, postoji god. 1760.
Da le ort n lI i {e m rt ti za ro; Z'np^ obnov I j ena god' | 7 42'
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8. Lupa Tordinci.'? Fililale su tordinadke ilupe Antin, udaljen
sat hoda i Korod, udaljen sat i pol hoda. Broj je katolika 667. Upravitelj je
Zupe Ivan Sterlar. Sav njegov godi5nji prihod, prema popisu iz 1763, pen-
je se do 180 forinti. Patron je Zupe grof ab Ekz, zemaljski gospodar mje-
x^. Lrp^ nema uditelja. Tordinadka je crkva sagradena od dryeta, dosta
je slaba i mala. I antinadka je od drvetaive1 stara te mala. Fili jala Korod
ima bogomolju s propovjednikom. Tu Live pripadnici kalvinske
vjeroispovjesti.
g.LupaVukovar.'8 Fili lala je vukovarske Lupe mjesto Bogda-
novci, udaljeno 45 minuta hoda. Broj je katolika 1551. Upravitelj je Zupe
pater Lovro Kozarevid, gvardijan samostana u Vukovaru. Njegov je pri-
hod, prema popisu iz 1755, iznosio oko 340 forinti i 71 novdi6. Patron je
Zupe gospodin grof Eltz, zemlji5ni gospodar mjesta. Trenutno nema udi-
telja, no, ako bi se na5ao, imat ee za uzdrZavanje od grada 60, a od vlaste-
lina 30 forinti prema ugovoru.tn Vukovarska ili valkovarska crkva sagrade-
na je od dvrstog materijala i u dobrom je stanju, opskrbljena dostatnim
inventarom. Fili jalna crkva u Bogdanovcima sagradena je od drveta i do-
nekle dobra.
II. Slavonski okrug Provincijala
u Valpova6kom vlastelinstvuzo
10. Lupa Brodanci.z' Fililale brodanadke Lupejesu Habjanov-
ci (Abianovcze), udaljeni sat i tetvrt, te Martinci, udaljeni 45 minuta hoda
od matice. Broj je katolika 928. Upravitelj je Zupe franjevac iz Kapis-
transke provincije. Njegov prihod, prema popisu iz 1755, iznosi oko 123
fcrrinte i 18,5 novdi6a. Patronatsko pravo ima barun Prandau, zemlji5ni
gospodar mjesta. Zupa nema uditelja ni ikakv o uzdrLavanje za njega.
Brodanadka je crkva od drveta, u osrednjemu stanju i osrednje opskrblje-






Isto. Zupa obnovljena god. 1737.
Lxo.7-upa obnovlj ena god. 1687.
Cuanl: Skola postoji ocl gocl. 1734.
Slavonskom okrugu Provincijala pripadale su Zupe miholjadkog i valpo-
vadkog kotara, a pribrojene su i Zupe pokraj Osijeka, dok je sam Osijek bio
izuzeta Lupa, podvrgn u t izrav no ostrogons kom nadbi sku p u.
Sematizam pelulhe biskuprye, Peduh 1855 (clalje: Pedu5ki Sematizam): Zupa os-
novana, odnosno obnovljena god. 17 48.
l 5 l
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nema dovoljno inventara, dok je crkva u Martincima, takoder od drveta,
prilidno ru5evna.
lL. Lupa (Donji) Miholj ac.22 Filijale su miholjadke Zupe Vil-
jevo, udaljeno sat i detvrt, Sveti Durad sat ipol, Podgajci dva sata i Raki-
tovica, udaljena sat i detvrt hoda od matice. Broj je katolika ?412. Upravi-
telj je miholjadke Zupe franjevac Ivan Paulovid iz Kapistranske provinci-
je. Njegov je godi5nji prihod, prema popisu iz 1755, iznosio oko 466 fo-
rinti i 43 novdi6a. Patronatsko pravo ima barun Prandau, zemlji5ni gospo-
dar mjesta. Trenutno ne postoji uditelj niti je uredeno uzdrZavanje za
njega. Miholjadka je crkva sagradena od dobrog materijala zajedno s
tornjem, bez svoda ali s drvenim daskama, ima dobar krov i osrednji in-
ventar. Filijalna je crkva u Viljevu zidana, ali bez svoda i s drvenim das-
kama sa zvonikom te dobrim krovom. Filijalna crkva u Svetom Durdu ta-
koder je zidana bez svoda, ima zvonik s daskama i dobrim krovom. Filija-
la Podgajci ima novu drvenu crkvu sa zvonikom i dobrim krovom. Filija-
la Rakitovica ima drvenu crkvu bez zvonika, koja je prilidno ru5evna.
Osim milostinje nijedna crkva nema drugih prihoda.
12. Lupa Ko5ka.z' Ko5kanska Lupa nema filijala, a prije je i sa-
ma Ko5ka bila filijala valpovadke Zupe. Katolika ima 406. Upravitelj je
Lupe franjevac iz Kapistranske provincije. Njegov je prihod, prema popi-
su iz godine 1755. oko l16 forinti i l0 novdida godi5nje. Patron je Zupe
barun Prandau, zemlji5ni gospodar mjesta. Budu6i da nema nikakva
uzdrlavanja za uditelja, nema ni uditelja. Ko5kanska je crkva sagradena
od dobra materijala, pod svodom, a prije dvije godine je pokrivena Sin-
drom te osrednje opskrbljena inventarom. Nema drugih prihoda osim
milost inje.
13. Lupa Petrijevci.za Petrijevadka Zupa ima filijale Satnicu,
udaljenu sat, Ladimirevce, jedan i pol sat te Bizovac, udaljen dva sata od
matice. Broj je katolika l8ll.Upravitelj je Zupe pater Bartol KneZevi6,
franjevac Kapistranske provincije. Njegov je prihod, prema popisu iz
1577, iznosio oko 450 forinti i l6 novdi6a. Patron je Zupe barun Prandau,
Peluthi tematizam: Zupa obnovljena god.1738, ali je vjerojatnije da je posto-
jalai pri je te godine, jer matice postoje od god. 1722.
Isto. Zupa obnovljena podetkom druge polovice 18. stolje6a, prije je kao fili-
jala pripadala Valpovu, a posli je Harkanovcima.
Isto. Zupa je osnovana god. 1723, premda je na neposrednoj lokaciji Kara5e-
va postojala Lupa u srednjemu vijeku.
r5z
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zemlji5ni gospodar mjesta. Ulitelj je Josip Golubovi6 koji zna hrvatski,
madarski, njemadki i pone5to latinski. Ncma nikakva sigumog i odrede-
nog primanja.A PetrijevaCka jc crkva lijepa i dosta prostrana, sagradena
od dvrstog materijala sa Stukaturom i zidanim tomjem, pokrivena Sin-
drom i opskrbljena dovoljnim inventarom. U filijalama Satnici i Bizovcu
postoje drvene crkve, pokrivene daskama, koje su u novije vrijeme po-
digli stanovnici i opskrbljene dovoljnim inventarom. U Ladimirevcima
se takoder nalazi drvena crkva, pokrivena daskama, ali je vrlo ru5evna,
opskrbljena s dosta inventara.
14. Lupa Valpovo.zu Fililale su valpova6ke Zupe Tiborjanci
udaljeni dva i pol sata, Veli5kovci dva i pol sata, Gat sat i Cetvrt, drnkovci
sat i pol, Bodkinci 3 sata, Kuni5inci 3 sata, damagajevci 3 sata, Bocanjevci
sat i Cetvn, Marijanci sat i pol, Lacidi dva i pol sata, Benidanci detiri i pol,
Kudanci detiri sata, Golinci detiri sata, Pored (Poriche) detiri sata, Radi-
kovci tri i pol sata, SljivoSevci detiri sata, Bistrinci sat, Nard (Nath) sat i
pol, Sag sat i detvrt, Vinogradci sat i detvrt, Ivanovci dva sata, Marjandaci
sat i pol, Harkanovci (fukanovcze) tri sata te 7*lcin detiri sata hoda od
matice. Katolika je u cijeloj valpovadkoj Zupi 5245. Upravitelj je Zupe
franjevac Kapistran Glava5 s ostalim patrima valpovadke rezidencije fran-
jevaca Kapistranske provincije. Godi5nji prihod upravirelja Lupe, prema
popisu iz 1755, iznosi oko 881 forintu i 64 novdi6a. Patron je Zupe barun
Prandau, zemlji5ni gospodar mjesta. U Zupi nema uditelja niti je uredeno
njegovo uzdrlavanje, ved te5ki teret poudavanja djece snose kapelani.zT
Valpovadka je crkva zidana sa svodom i tornjem te pokrivena li-
mom, ali su svod i toranj ved vrlo lo5i pa iziskuju popravke. Krov je crkve
pokriven Sindrom i donekle je jo5 dobar. Crkva ima potreban inventar.
Filijalne su crkve u Marjandacima i SljivoSevcima zidane, u sveti5tu po-
stoji svod, a ostali je dio od dasaka. Tornjevi su drveni, krov dobar i do-
statno opskrbljene inventarom. U ostalim filijalama crkve su dijelom po-
dignute, a dijelom se tek grade kapele, medu kojima su Nard i
Cwaj: Skol. postoji ocl1744, ali ne stalna, ved povremena. Stabilna 5kola, sa
sklopljenim ugovorom izmedu vlasti i  op6ine, postoji od 1788. Vidi: M. G.
Kovadi6, Merkuroon Ungarn oderLitteraneitungaon I7S7.II tom, Pest, 1787.i
S. Sr5an, Povijest Penijanca i llole, Osijek, 1989.
Pefuthi {ematizamt Lup^je obnovljena god. 1688. Vodili su je franjevci, s vrlo
brojnim fi l i jalama i velikim podrudjem, poput manje biskupije.
Cuoaj:Skola postoji od 1774, no povremeno je postojala i prije, napose kada
su fianjevci drl,ali pouku iztitanja i pisanja.
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Harkanovci, opskrbljene inventarom za sluZenje mise. Osim milostinje
koja je mala, crkve nemaju nikakvog drugog prihoda.
15. Zupa Tenje.u Lupa Tenje (Thenia) ima filijale Brdut
(Erdttd), udaljenu sat i pol hoda te Dalj (Dalia) sat idetvrt udaljen od ma-
tice. Katolika je 300. Upravitelj je Zupe franjevac Pa5kal Vinkler iz Kapis-
transke provincije. Njegov godi5nji prihod, prema popisu iz 1755, iznosi
oko 57 forinti i I novdi6. Patronsko pravo ima grof Karlo i Palffy, zeml-
ji5ni gospodar mjesta. Zrp^ nema uditelja niti moZe postojati zbognedo-
statka i siroma5tva katolika koji Zive s pravoslavcima. I matidna i filijalne
crkve sagradene su od drveta. Matidna crkva nije sagradena mnogo prije
negoli filijalne, dok su ostale vrlo ru5evne. Svaka ima po jedno zvono i
mali inventar.
16. Aljma5.ze Aljma5 je fil i jala Osijeka, udaljena od Donjeg
grada Osijeka dva i pol sata hoda. Mjestom upravlja pater superior os-
jedkih isusovaca po indultu peduSkog biskupa na kojega spada ova crkva.
U Aljma5u ne postoji uditelj. Crkva je sagradena od dvrstog materijala,
pod svodom od dasaka i oslikana slikom BlaZene Djevice Marije od Po-
hodenja. Crkva je dostatno opskrbljena inventarom.
17. Redala (Ridallo).'o Udaljena je sat i pol od Gornjeg grada
Osijeka. Uprava Retfale, koja ima malo katolika, a ponajvi5e kalvina, je
po indultu pedu5kog biskupa od godine 1754. predana kapelanu gornjo-
gradske osjedke crkve. U Retfali ne postoji crkva, vel samo kalvinska bo-
gomolja s njihovim sluZbenikom.
III. Slavonski okrug u podrudju Vojne krajine
18. Zupa Cerna." Cerna ima fil i jale Gradi5te, sat udaljeno,
Retkovce sat i pol, Si5kovce sat udaljene od matice. Broj je katolika 2709.
Sjedi5te Zupe nije bilo u tome mjestu, ved je uprava bila u Tvrdi u Osijeku.
U maticama postoje upisi brojnih znadajnih franjevaca koji su knjiZevno il i
kulturno djelovali u Osijeku.
To je bio posjed isusovaca koji su vodili osjedku Zupu i gimnazij rr,, a z^ bolje
uzdrtav anj e dobi l i Al j maS.
Nije bila samostalna Lupa, ved osjedka fi l i jala kojom se upravljalalo iz Gorn-
jeg grada, a cijeli je Osijek imao jedinstvenu Zupu sa sjedi5tem u Tvrdi. Tek
6e se posli je osnovati vi5e zasebnih Zupa Osijeka.
Daiorsalfr i lematiza,o t Lupaje obnovljena god. 17 25.3 l
r54
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Upravitelj je Zupe Josip Skodelid s jednim kapelanom. Njegov godi5nji
prihod, prema popisu iz 1755, iznosi oko 250 forinti i 3l novdid. Patro-
natsko pravo ima Njegovo Carsko Velidanstvo. Uditelj je Leopold Ser ko-
ji je ipisar l. Brodske pukovnije pa imazauzdr1avanje po oZenjenom pa-
ru 20 novdi6a, Sto godi5nje iznosi najmanje 100 forinti. No on ne daje ni-
kakve usluge ni crkvi ni Zupniku. Crkva u Cerni sagradena je od dvrstog
materijala, ojadana cementom, pod svodom, pokrivena daskama, ali je
vrlo tijesna z puk i krov je lo5. Ima jedan drveni zvonik ved ru5evan, te
vrlo slab inventar. Filijalna crkva u Gradi5tu, gradena od drveta, u ru5ev-
nome je stanju, s osrednjim zvonikom i donekle dostatnim inventarom
koji je nabavljen milostinjom. Retkovadka filijala ima novu crkvu koje su
temelji od dvrsta materijala, a ostalo je od drveta, s dva zvona i skromnim
inventarom. Filijala Si5kovci ima novu crkvu od drveta, s malim zvonom i
dobro je opskrbljena inventarom.
L9.Lupa Drenov ci.t' Zupa Drenovci ima filijale Jamenu udal-
jenu dva i pol sata hoda, Radinovce sat i pol, Duri6e 45 minuta, Gunju
sat, Rajevo Selo dva sata, Podgajce sat i pol te Poljane, Vrbanju i Stro5in-
ce. Broj je katolika 3778. Upravitelj je Zupe Petar Staresinid s jednim ka-
pelanom. Njegov je prihod, prema popisu iz 1755, oko 505 forinti i 62
novdi6a. Patronatsko pravo ima Njegovo Carsko Velidanstvo. U Zupi ne-
ma uditelja otkada ljudi pamte niti bi ga puk primio, osim preko volje, jer
bi mu morao davati za uzdrlavanje.33 Drenovadka je crkva sagradena od
pletera, omazana blatom, sa seljadkim svodom. Filijalne su crkve dijelom
od pletera, a dijelom od greda omazanih blatom, podignute ne tako dav-
no, ali zbog tro5nosti materijala vrlo oronule i podloZne ruSenju, napose
kad nadodu snaZniji vjetrovi. Crkve su slabo opskrbljene inventarom.
Osim male milost inje, nemaju drugih prihoda.
20. Lupa Ivankovo.s Ivankovo ima filijale Andrija5evce
(Andrasevcze), udaljene sat i pol i Vodince sat hoda od matice. Broj je
katolika 20??. Upravitelj je Zupe Antun Orebi6 s jednim kapelanom.
Njegov godiSnji prihod, prema popisu iz 1755 iznosi oko 267 forinti 68 i
l/3 novdi6a. Patron je Njegovo Carsko Velidanstvo. Uditelj je Nikola
Isto. Zupa je obnovljena god.1719.
Caaaj navodi da je Skola osnovana 1750, 5to se ne slaZe s ovim popisom, kao
i na nekim drugim mjestima.
Dahoaalli lematizarrt Lrp^ je postojala god. 1725, no zapravo postoji jo5 u
srednjem vijeku kao i ve6ina ostalih, a takoder i mnoge druge koje su nesta-





Pogledi6 s pladom 50 forinti, 4 kille p5enice i 24 hvata drva godi5nje, 5to
mu pripada prema ugovoru.tt lvankovadka je crkva sagradena od dvrsta
materijala i u dobru je stanju, dobro je opskrbljena inventarom. Filijalne
crkve u Andrija5evcima i Vodincima gradene su od drveta, stare su i male.
21. Lupa Morovi6.s Morovi6 ima filijale Batrovce, udaljene
sat i detvn hoda, Lipovac dva sata i Malu Va5icu udaljenu sat i pol, te
Ada5evci dva sata hoda. Broj je katolika u Zupi 1018. Upravitelj je Zupe
Ivan Turkovi6. Njegov godi5nji prihodr proffix popisu iz 1763, koji je
nadinio vikar, sastoji se od oko 130 forinti. Patron crkve je Njegovo Cars-
ko Velidanstvo. Ulitelja je postavila l. pukovnija, i to Nijemca, koji lo5e
govori hrvatski i latinski.t' Za uzdr1avanje prima 15 forinti. Morovidka se
crkva nalazi izvan grada, dodule ozidana, ali dosta slabo pokrivena Sin-
drom, s ozidanim tornjem diji su zidovi u temelju iznutra toliko rulevni
da, ako se hitno ne poprave, postoji opasnost da se potpuno sru5i. Kapela
u mjestu opskrbljena je skromnim inventarom. Filijalne su crkve grade-
ne od drveta, stare i u cjelosti ve6 ru5evne i vrlo skromno opskrbljene
inventarom.
22. Lupa Nijemci.$ Nijemci imaju filijale Komletince udalje-
ne 45 minuta i Novo Selo udaljeno od matice sat hoda, nadalje Deletovce
45 minuta, Orolik sat, Podgrade 30 minuta i Ap5evce 45 minuta hoda.
Broj je katolika u Zupi ?596. Upravitelj je Zupe Franjo Franjkovi6 s jed-
nim kapelanom. Njegov godi5nji prihod, prema popisu iz godine 1755,
iznosi oko 372 forinte i 33 novdi6a. Patronsko pravo vr5i Njegovo Carsko
Velidanstvo. Uditelj je Jeronim Torpovid koji od Zupljana prima oko 40
forinti godiSnje.3e
Crkva u Nijemcima zidana je od dvrsta materijala te zasluZuje
da se nazove majka crkava u brodskoj pukovniji. Ipak treba popraviti
krov, toranj, pod i pobodne oltare, Sto 6e se sve mo6i udiniti s pomodu
crkvene milostinje. Ima dva zvonika i donekle je opskrbljena inventa-
rom. Filijalne su crkve od drveta, u dobrom stanju i s dovoljnim inventa-
rom, osim Orolika, gdje je crkva u vrlo lo5emu stanju i nije opskrbljena
3s Cm:aj: Skola postoji od god. 1764. Killa je stara mjera za telinu, oko 124
litre.
36 Dahooalli hnatizamt Zrp^je obnovljena god. 1733.
37 Cwaj: Skoh postoji od god. 1767.
38 Dahoaaffri lenatizam navodi da je tupa obnovljen a 1690, dok je u srednje vi-
jeku i za vri jeme osmanlijske vlasti bila i si jelo biskupa.
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prihod, na osnovi popisa iz 1755, oko 331 forintu i U3 novdi6a. Patron je
Njegovo Carsko Velidanstvo. Zupanjska je crkva sva od drveta i prema-
lena za broj puCanstva. Ima jedno zvono. I filijala Bo5njaci ima crkvu od
dryeta, sada jo5 donekle dvrstu, dva zvona i dostatni inventar. U Stitaru je
takoder crkva od drveta, ali ve6 ru5evna, s jednim zvonom i nuZnim in-
ventarom koji pribavlja puk prema svojim mogudnosrima.
D Ztnammenfassung
Bis zum Jahr 1770 hatte die Ftinfkirchner Diiizese die Ju-
risdiktion auch im Teil des Zwischenflussgebietes Drau-Sawe der
heutigen Gemeinden Donji Miholjac, Valpovo, Vukovar, Vinkovci
und Zupanja. Im Jahre 1766 wurcle ein Verzeichnis cler Pfarreien ver-
fasst mit den Hauptangaben iiber Pfbrrcien und Fil ialen, t iber Katho-
likenzahl, Angestellte und deren Einktinfre, t iber den Pfarrparron,
dann i.iber Schulen, Lehrer und deren Einktinfte und tiber den Zu-
stand der Kirchen und Schulgebiiude. Besonders wertvoll sind die
Angaben iiber das Schulwesen, denn solche Angaben gibt es heute
nur rvenig.
Das Verzeichnis ist in lateinischer Sprache geschrieben
worden, hier wird es aber in kroatisch gebracht als Stoff mit notwen-
digen Einleitungsbemerkungen und Notizen. Durch seine reichen
und inhaltsvollen Angaben wird es bestimmte Liicken ausfi i l len trnd
der besseren Kenntnis der kroatischen Kulturvergangenheit in Ost-
kroatien beitragen.
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